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Q u a t r e C a n t o n s , 3 
AL M A R G E 
DE LA PRENSA 
El qui d t rant aquest mes pa í s a t ha 
l leg ida serenament, desapasionadament 
i amb coneixe i ent de cvu·sa la gran 
prensa espanyola haurà qued?t a b o n o -
nat davant e ls insults, e ls desprec is , les 
nescieses , les ( rases niortifican's i les 
invect ives malicios.es que s'han pioíe-
r ides contra una regió germana nos'.ra 
que no t é més tara que voler viure, que 
no voler mo.ir aufegada per un regim 
funest que fatalment —si no ve una rà-
pida r e a c c i ó , - d u r à l e s demés reg ions 
a un desas t re segur i esfereïdor. 
Com que no siguin bastants encara 
e ls odis de classe que roeguen els cors 
de ls homos; com que no sia prou temi-
ble el l levat de revolta que ar reu està 
tovant, que encara la prensa espanyola 
s 'empenya en ventar un a l t re foc, en 
encendre els odis de rassa , en at ionar 
les rencors entre espanyols , en enco¬ 
nar la lluita d'una regió contra l 'a ltre 
abonant així el terreny per una guerra 
civil. 
Aquesta regió que en aq in s t s dies es 
blanc de les ires de la gran prensa es 
Ca ta lunya , germana nostra de sang, a la 
que s 'acusa de sentir malavolença con-
tra Madr id , de fer manifestacions d'an-
tipatriotisme, de insultar a Espanya,— 
acusac ions que ningú ha sabut provar 
—i aques tes acusacions s'han fetes no 
amb a l tesa de mires i amb desit jós de 
l levar abusos i corretgir defectes, sino 
amb paraules i frases indignes que ofe-
nen al qui les l legeix de fora estant i 
que per forsa encendrien una foguera 
üins l a regió germana si e ls suír iments 
de un jou cruel e injust durant a lguns 
s ig les no haguessen posada a prova la 
seua pade·v·h t la auUïCuHura conse-
guida d;ns l ' actua ! quart de sigle no ha-
gués anostrat l 'esperit nacional ca ta ' à 
a rebre els cops a-r b la serenidat pròpia 
de ls esper i ' s equi l ibrats . 
Cata lunya es un esser viu i . que vol 
viure; per a ixó mateix, quant hi ha qui 
la capfica per aufe.^ar-ia ella fa esforsos 
suprems per a r rapar - se & la vida, i crea 
r iquesa, al imenta l'indústria i cerca e s -
pandir son comerx i escampa ins-
titucions culturals , i fomenta ies a r i s i 
enlaira son esperit par demunt les de-
iné i regions, precisament per triunfar 
sobre e ls qui la voldrien veure encade-
nada o be confosa, formant un tot uni-
forme amb les demés regions que no te-
nen eima d 'a ixecar el cap i fins besen 
les mans dels governanís que amb llur 
esgarrada administració, amb llurs am-
bicbnetes de partit estan a u f e g a n t a l e s 
regions qui van morint per consumpció. 
Dalerosa de governar-se consegui 
Cata lunya una institució-,la Mancomu-
nidat — que ve a esser un rudiment de 
yovern, peró que casi sense medis amb 
el curt temps que fa que funciona, sols 
contant amb l 'escalf pratr iót ic de sos 
subordinats ha fet més,—i sobretot mi-
llor,—que no eis havia donat el Govern 
de Madi íd durant vint i cinc anys I el 
poble l'ha sabuda est 'mar en aquesta 
institució i la vol' engrandir i ref< rçar i 
vol dar-l i medis de. vida perquè té fe en 
sa ac tuac ió ; i davant la rectitut de sos 
administradors , al cu lüre ls fruits d' 
aquest incipient orgue de govern el po-
ble s 'anardeix i ja frueix l 'esperansa de 
veure convertit en rea l idat l ' ideal p r e -
concebut i a ixampla el cor i ba tega Üe 
vida i exteriprisa sovint la plenitüt de 
son entusiasme i manifesta -son viu d e -
sit j de veure gran, rica i plenti l a seua 
terra. 
1 aques tes manifestacions d 'en íus ias -
me, aquestes desitjós de r t ssu :g iment , 
aquestes fia r .arades d'amor a ' la t e r ra . 
que si cada regió les sentis d'idéntic.i 
manera engendrarien u na nova Espanya, 
l 'Espanya redimida que tots dís i t jam; 
aquestes expansions son !o que han mo-
gut la prensa vilment supeditada a les 
o l igarqu ies madr i lenyes a sust i tar e ls 
odis de totes les demés regions contra la 
que primerament ha volgut e spo l sa r -
se el jou, contra la regió que nos dona 
constansment exemples de civisme i 
v 'n l idat . 
An aquest ressorgiment s'hi oposa b 
prensa preconisadora del uniformisme, 
la que viu sempre penjada al mugró 
central, la que comparteix ses c ampa-
nyes entre ensa lsar la parodia de Govern 
que du l 'Espanya al desas t re , comentar 
les Corridas de toros i a t aca r a les r e -
gions que senten desit jós de millora i 
volen viure i no vegetar paras i t à r i a -
ment. 
Prenguem-ne nota, germans , d ' aques -
ta prensa, per,que noltfos qui volem en-
cendre també en el cor dels mallot^ 
quim l 'amor a tot lo nosffo un dia mos 
veurem ataca ts per el la. Visquem pre-
venguts i sapiguem que al íomentar els 
odis entre les regions espanyoles no fa 
sino fomentar el separat isme de que 
acusan als demés, an e ls qui volen una 
Espanya gran en la qual hei puguin 
viure annonicament totes l e s regions i 
nacional·ldats ibèriques pero amb llur 
diversidat de cultura, l lengües, dret, cos 
tums,--amb un mot—cada una conser -
vant son peculiar caràcter 
A . F . 
A q u e s t per iòd ic es ta sub jec te a 
c e n s u r a esg les iás t i ca . 
L L E V A N T 
Mestres, Escoles i Nins 
SUSPENSIÓ 
DEL C O N G R É S 
Poc creim, quant escr iguerem l 'art i -
clet publicat en el n.° del 15 de Maig' , 
que la Comissió organ isadora del Con-
grés nacional d'educació prengués l ' a -
cord de suspendrer- lo. .Mes així fou i 
no podem menos de expresar la nostra 
admirac ió p 'els motius en que s'ha fun-
dada . 
La circular que publica la Comisió 
per fer a sebre que perllonga la feixa 
de ce lebració del Congrés diu ,,que es 
perquè te segureda t de qu'els actes de 
!a Asamblea no s e celebrarien en l 'am-
bent de serenidat i calma necesaris ; per-
què diu que s 'han fetes an i a er-ensa ex 
citacions de lluita en j iom i xkfensd de 
la Relligió; perquè elements ,oposats se 
preparen per la ba ta ' l a reclutant adep - ' 
tes ; perquè, f ioalwegt les del beracion.s 
se desenrollin amb la ser iedat deguda, 
amb la ca lma, la sexemdat i la correcció 
que corresponen. 
La Comissió, amb; to t el respecte que 
mos mereix , mos permetrà que diguem 
que el motius que a lega per la suspen-
sió, i l'acjort de limitar ei n . ° de Con¬ 
g' essistes an aquel ls qui ostentin càrreg 
oficial, revelen o que els fins eren clara 
ment tendenciosos i ha -tengut por de 
no sortir-ne e n l a . s e v a o de que solc 
donen patent de ben educa t s , correc-
tes , serens . i .ca lmosos a l s e lemets ofi-
c ia ls 
Noltros'hem estat uns dels qui han 
exc i ta t an els mestres d"escola catòl ics 
a acudi r tots a l -Congrés d i s t o t i a d i s -
cutir amb el cap ben alt, peró amb. tota 
serenidat i correc/d ,els. tenies i conclu-
sions que posasen en perill els arre la ts 
principis que informen • l 'ànima mal lor-
quina. S e porten repassa r e l s escr i ts nos 
tros en referència al a s yn t e i estam 
s i g u r s que d ' e l l s s'en desprèn tot lo 
contrari de allò en que se funda la co-
missió per per l longar el Congrés . Amb 
cl s eu aco rd s'ha presentat an e ls ele-
m e i t í catòl ics de Mallorca, adavant el 
ivst íUitd 'hspanya com a ineducats, e 
incorrectes per a ixó , contant-mos entre 
a q u d l s i no creguent ésser d 'aquests, 
proieitam enèrgicament dels motius 
a ! : ; Us per ePa al acordar la suspensió. 
! protestant també, com a mestres 
e j de que s'excluesquen d'un 
; /• t nacional d'educació a ls ele ments 
que »ií> t ojjuen càrrec oficial Aixó re -
b a w , s ',1 «os t ra digna c lasse , a la 
qusi ;a n i í i s u t e t g e n de pedant, per-
què : r uv ícs ta exclusió mos allunyant 
p o ' s i í V j t ; M c i ; i s que tanta influencia 
c o m íh l , i tenen en l'educació dels 
pobles i. demostrant creurermos els 
! « qsï= \MÍQ íi par lar d'assutos reia- j 
c 'ortfs ir , '-it . :a scua èducacié. 
Si tu f s els elements que no tenguin-
•nin eg oficia' dins l'ensenyansa han de 
ser excluits del Congrés , que li canvi-n 
el nom, que li diguin de 1." i 2*ense-
nyansa, d'educadors oficials o lo que es 
vulgui, però no Congrés nacional d' 
Educació perquè aqueixa te un cèrcol 
molt més amp e que el de ls v idres de 
les u l leres oficials amb a que l'han 
mirada els Srs qui componen la Comis-
sió 
Valga que' l p l a s senya la t novament 
per celebrar lo es prou l l a rg per tornar 
rectificar, com crei n que Jio ferán, o 
persuspendrer- lo definitivament, lo qual 
convendría més si mos haguessen de 
fer donar un trist espectacle . 
Un m e s t r e 
Mestres p i se lellugiicn 
A l'alserós poblet de S'.Vque-
ría Blanca s'hi celebrà en el mes 
de maig la festa del Sindicat 
Agrícola Catòlic i en ella hi pren-
gueren part activa el mestre d' 
aquella vila D. Teodor Suau i el 
de Campos D. Pere J . Horrach 
Puig pronunciant-hi aqueix de 
rrer un,vibrant discurs. í 
* * * 
•La simpàtica mestre nacional 
de Felanitx Sta. D; a Apolonia 
Adrover el dia 31 de maig orga-
nisà un viatge escolar entre les 
- seues deixebles superiors. Visi-, 
taren Manacor i Artà. En !la nos¬ 
tra vila anaren a veure «Les Co-
ves», i visitaren St. Salvador, la 
Costura de les Germanes de la 
Caridat i l'escola l . a de nins. El 
viatge se feu amb automòvil. 
.-* * 
* 
Entre els discursos que en les 
respectives festes dels Sindicats 
Agrícoles Catòlics d'Artà i Cap-
depera se feren en les festes del 
mes de maig hei figuren el del 
Director de la nostra Revista, 
D. Andreu Ferrer, mestre de la 
nostra Vila. 
* * * 
També passaren a visitar les 
Coves d'Artà les alumnes del 
grau superior del Col·legi de 
Germanes Franciscanes de Petra 
dirigides per les seuesprofesores. 
L'excursió se feu en automòvil i 
de pas per Artà trescaren la vila 
i visitaren lo més vistós d'ella. 
Els mestres se belluguen; jvaja 
si se belluguen! 
Ortografia 
ma llorquina 
Hem parlat ja de les vocals 
a, e. o; ara mos queda parlat: 
de la a i la i. 
Sobre la u no direm mós que 
es i^ual a la que u^eu els cas-
tellans tant en l'escriptura com 
eu la fouétiea. 
Convé, peró, sebre que dius 
tota Meuorea i en els.pobles de 
Sóller i Capdepera i en moltes 
paraules els d'Arti..i.í?ou Ser-
vera la o a tona,-se, pronuncia u 
com ubrir, mim pare,'far-
queia., car ni ,per obrir, 
mon i are furqaetq, carro. 
Tenguéu en compte que-en l'es 
etíptura s'ha de posar sempre 0 
i sols a quaut per etimologia li 
pertoqui. 
La gran majoria d'escriptora 
moderns segueixen la nova 
norma d'escriure sempre i lla-
tina, ta ut si es cot)junció (i tota 
sola) com fci esta formaut síl :l«-
ba amb altres cotn a vocal. N' 
hi ha peró qui segueixen l'an-
tiga costum de usar la y grega 
peró a poc a poc se va deste-
rrant aqueixa costum i es va 
feut niés general 1' us de la lla-
tina /. 
Peró els mallorquins teniïn 
nu só intermedi entre i i LI que 
sustitueix ea moltissims de ca-
sos a la II catalana. I«ió uoltros 
som de parer de que en aquests 
casos s'ha de usar la ygrega per 
distingir la de l'al tra i v. g. se-
natja, paya mai/a por se' 
nalla, palla, malla. Teo-
guemen coute peró que aixó 
sols es en el llenguatge vulgar, 
v. g. en la transcripció do folk-
lore, perquè en el llenguatge li-
terari s'ha d'escriure 11 i np 
A . % 
L L E V A N T 3T 
S o c i a l s i A g r í c o l e s 
LA ENCONSECUENCIA 
DEL SOCIALISME 
T o t s e l s qui estudian e 's moviments 
obrers ac tua l s estan ben convensuts 
que una de ies pr incipals Cdus^s del 
ma l - e s t a r socia l e s e! desequi l ibr i ex i s -
tent entre el consutn i l a produc ió 
L 'excess iva concuirenc ia al mercat 
produeix sempre una baixa en el preu 
del ar t ic le qui sobra. Fn camvi, l ' exce -
ssiva demanda d'un genero produeix 
una a lsa en el preu l imitada per la bo-
ssa del comprador i la seua necess idat 
pròx ima o l lunyadana. 
Ara bé, equina es la causa d'aquell 
desequi l ibr i ? 
Per el qui desapasskmadament jut j i i 
observi, no hi ha dupte que vagues conti 
nuades,jel constant movitrent d'agitació 
p r c d t M t i fomentat-per els sindical istes, 
i l a disminució d 'horeade feina, se tra-
dueixen a la pract ica amb una minva 
considerable de producció i si afegim 
després l 'auineïU de jornal amb la con-
següent pujada de la manufactura veu-
rem, que si no se re tg lamenta el trebal l 
mirant sempre a la col-lectividat i no se 
d 'Strueix l'ideal revolucionari del so-
cial isme la vida del mon se fa impossi-
ble. 
Perquè la vaga, quant tende ixa la 
consecució d 'una mil'ora justa, bé sigui 
un de*ca r s , bé s i g i i un a tment de sa-
lari mirant al sosteniment de la familia 
d'una manera decent, pròpia de la d ig-
nidat humana i arreg ladament al estat i 
condició del obrer, avuy es admesa per 
tota la gent qui serva la plenitut del sen-
tit comú, peró la vaga s is temàt ica , la 
vaga qui no te altre objecte que coartar 
la l l ibe r t í ! de patró, la vaga sostengu-
da per l 'odi, la vaga per !a protesta qui 
du en son interior laf ina l idat xorca d' 
enlairar e ls ganduls , aquesta no te r aó 
d*fesser, aquesta se ha de combatre i s' 
han de inuti l isar els seus promotors. 
Predicant germandat els-nostres- so -
cial istes, no pensen més que amb el seu 
ben estar perquè, si fos r ' a l t re mane-
ra, bé se preocuparien de que e ls com-
panys d ' a l t r . s c iutats , d e s al·ltes po-
bles que consumeixen lo per ells manu-
facturat ho poguessin adquir i r al més 
baix preu possible i de que tal cosa se 
conseguiria trebal lant , a mi no me cap 
dubte. 
Peró els socia l is tes no s e conltnten 
en promoure vague» per fins més o 
manco utòpics, no; el ls mantenen un es -
tat continuat de revolta sense cap fi con 
cret com no sigui el de destruir la socic-
dat Que persegueixen el millorament de 
l'obrer, es completament fals, i si no 
ascol tau : No fa molt de temps se ce e 
brà a Metz ciutat de la Lorena ( 'ranç * 
ima setmana social catòl ica i en e l a t e 
prengué l 'acort de crear el «superjornai 
fsiin. iar». 
La conclusió aprovada aconse l lava 
que tots e ls patrons catòl ics d'una ma -
teixa ciutat se reunissen i íundassen una 
Ca ixa comú en la qual c a d a un deposi¬ 
taria una determinada c an t i j a t propor-
cional al nombre d 'obrers que emp leà » 
en Jes s eus^fàbr iques , en les seu*s» te-
rres e t z , a n b la fi de que cada vegada 
que a un obr*>r li nesqués UÍI fill, et pa-
tró t regués de- 'a ca ixa la eantidnt nece-
ssàr ia per.doflarli un««p lement ·de jor-
nal. 
IdóaquestcHdea t;in hermosa, tan bo-
i n a per S o b r e r que al aumennar la fa-
mília veu també aumentades - les seves 
Inecessidatsj tfiobà,. tot-d'una • la més 
franea«i decidida oposició per part de ls 
redenfors del obrer, de l s socia l istes i el 
S indi«at social ista de Bónbaix se dist in-
gí per la protesta violenta en contra del 
l^acort diguent en les seves propagandes 
ques i -aquel l acort prosperava, els pares 
de famil iaquedarien condemnatsa morir 
u'de fam, perquè els»patrons per e/itar 1' 
|havterde p#gar> triarien el-s operar is fa-
En voleu més d' inconsecuencia? £No 
se veu clar l ' interés de ls s indicats so 
cia l is tes de que els obrers sufresqnin 
sempre i odiín a qui l es vol i pot fer un 
FLORIANA 
EL DERRER CONCURS 
DE BESTIAR 
Francament jo no som dels opt imis-
tes qui han comentat el concurs de 
best ia da r re rament celebrat a Ciutat-
|o no hi sé veure cap èxit . En la l l ista 
pub icada en la prensa amb el f i l io d 1 
Jurat hi ve ig un buit grandiós, un de 
sert inmens, an a que amb molta r a h ó la 
lectura de la llista va fer exc lamar a un 
intel-lige,nt company que ¡ni el Sahara ! 
I realment, la roitat dels premis.-no s 1 
han concedits ' i e's·que s4ian donat han 
recaiguís-en un petit nombre d 'fxposi-
tors. 
En el meu concepte aquets concur-
sos no son pràctics, s j n exposicions 
niés o manco vistoses sense cap finali-
dat. Avui tot lo que no sigui especia l izar 
les coses no te raó d 'esser ; per lo tant 
ja que sembla hi ha el propòsit de ce l e -
brar-ne periòdicament convé pendre 
noves orientacions mirant sempre al 
mi lorament de la nostra remaderia . 
El treball s'ha de encaminar a l 'au-
ment de la nostra r iquesa remadera , 
tria. d puració, perfeccionament, intro 
du:c.ió de rasses que siguin aptes per 
atendre a les diferentes necessidats , 
treball, carn, llet, llana, etz. i cada 
.concurs fií d 'esser d'una determinada 
esptecie i cada un s'ha de celebrar e;s •» 
seu centre ; e t i e l poble aon es tà nií-
desenrot l l a t aquell element objecte de 
concurs . • 
En quant an els premis , no me t a ; 
jdïrtrte que han d 'esser grossos, pc -cu -; 
?si t í n so ls no paguen e ls gas tos , ; :.n 
pOteéser que s'hi presentin concur.>S-ÍU 
de pobles l lunyans? 1 si el concur-, e< 
especial , més bo de fer es que e ls p: 
m i . sigu n de consideració, i e ls pre \ 
grossos , renumeradors, son un f:r:-
atflactiu per el qui trebal la . 
Per altre par t , els nostres retn.i .• • 
se mostren molt retrets en aquets i s 
cu r so s . Jo visc a un poble dels gt> i-, 
de Mal lorca en-el qual un d e l s p n : . " ; -
pa l s productes es e l ' bèstia" i a i ».:u 
absolutament vaigj sentir a parlar k l 
concurspquarit-i- i i iés d 'éntussiasme •: 
concorrer-hi. 
Aquest retraiment, com totes les /•> 
ses , t é les seues causes . En primer i: 
el caràcter de l s nostres pagesos , ells o 
senten e i tus i a sme per rés fins í fot . 
lo que de més aprop les interessa 
Preguntaulos per ies seues guar<v.-. 
i tols vos contestaran que tenen to 
llor; digau los que seria convenient • 
juntassin per atendre millor a les sei,.:;-. 
necessidats , an el SÍU perfeccioname : 
i vos contesten amb la riaiota del He -
se basten a si mateixos, l 'esperit ini • 
vidualista té la classe dominada. 
Per molts de pobles son els d e n t " . , 
agricultors qui entren dins els Sindica \ 
Agrícoles. Fins i tot son egois tes , ! 
dispensau l 'express ió, tan! sols no vo-
len que el veinat sàpiga com ii v a i ei: 
negossis , per lo tant si no les ' . re im ú'-
aquest individualisme, inculcantlos 1' 
esperit d 'associació i l 'esperit patriota 
fonament de tot e! bé, poca cosa duran 
an eis concursos. 
Els premis en quant siguin remunera-
dors t ambé poren a judar qualca ve -
gada . 
La Mancomunidat Cata lana , honra 
• del Estat Espanyol, va iniciar per l'abril 
>;de l 'any 1919 una sèrie de concursos 
|? comensant per el bèstia bovi de rass.s 
que va tenir lloc a Granollers. Per ies 
condicions i l 'exit a lcansa í creg seria 
convenient pendrerne « o s t r a i anaríos 
fent amb aqusl l patró dins Mal lorca . 
ü o a n àe Binialgorfa 
P R O T E C C I Ó AN ELS A13CELLS 
Segons el conveni internacional firmat 
a Pa r í s el 19 de Mar s de 1902 i ratificat 
el 6 de Décembre de Î905, se proh.beix 
matar en tot temps i de qualsevol mane-
r a sigui e l s aucel ls uti ls a la agricultura, 
especia lment els qui viuen de ' insectes, 
ni destruir els seus nius, ous i cries. 
4* LLEVANT 
F o l k l o r e B a l e a r 
Es Vent Tí'amoiitana (ISort) 
Es es vent més fort que's co-
neix 2; Menorca. Procedent de 
l·Atdàulie, (o de la Mar grau) 
replegat au el golf de Vizcaya, 
des de on es conduit pels Piri-
neus com per una rnànagao per 
una collada, es abocat dins el 
golf de Lyon, tot dreta Menor-
ca. Dius el golf posa la mar fu-
riosa, i dius Menorca romp tot 
quant troba. Es ben conegut al 
uort de Cataluna, d'ahout on? 
pervé es nom. 
Es poble menorquí li diu sa 
rea fia vella)— ;Ja bufa sa 
rea!... diuen i\ fer tramontn-
nada.l.qnand aquesta es disfor¬ 
ja, diuen:/Com que s'/iac/in 
pactades'iotes ses Dees!...--
A u Es Mercadal se li diu En 
Valen 1:1 un Es Mitiorn grau 
i au Eí Mitjornet de Ses Ferre-
ries se li diu en matu-f'aoes, 
per ser eis favars els sembrats 
que solen quedar més anorriats 
per sa ventada. Els pescadors 
de Mahó lo nomenen en men-
ja fades, amb es sentit-diueu 
ells, —de que estant, impedits 
per a pescar, en dies- de tra-
móutanada, no'ls queda altre 
remey que viure de faves; i grà-
cies. 
L'aforística en parla, de sa 
rea: Sa tramonfana es 
ca mp en re can a, (desseca sa 
terra.)=-»Una iramoniana-
da-es una fe/nada,,(,es sal-
pruig que alça engreixa sa te-
rra,--no hi ha mal que per be no 
vevgm.)-Tra mon ta na mor-
ta,— ponent a sa posta Ca 
sa tramoutanada segueix sa po-
uentada ) r - i í ;s Vent tramon-
tana, que no,mor es, pri-
mer dCa, dnra una setma-
na.—£Piula-es^xil lot real?- ve 
temporal; (tramontauada) (\). 
(1) Dita de pescadors de traraon-
Sa gènesi, a sa nostra page-
sia, es conta d'aquest modo: 
Es veut tramontana neix snr-
tiut per un furat de. roca, d'ólla 
i déll ne t^neu ànsia un Vey i 
una Vea. Es Vey, que es molt 
fredulec, uo vol que es furat do 
sa roca bufi; i sa. Vea que es 
molt calorosa no te altre quime-
ra si uo que bufi es fura't de sa 
roca. Eu s'estíu es Vey comai-
da, i si no es per nua euganada, 
per un descuyt, sa Vea no pot 
surtir ne amb la seva. Emp.só, 
arribat s'hívern, an es Vey es 
fret el capdella, is,arrufa an es 
peu de sa roca. Llavó sa V - a 
coman'da, i p'es furat de sa ro-
ca hi passa bruuyiut, ta it. n • 
vols tant na prenguis, es rent 
tramontana. Altres ho conten 
sens parlar des furat de s a n v a : 
diuen que es sa Vea. qui bufa sa 
ventada, qnand es Vey, enre-
vanat de fret, no pot f«-r li arres 
ti. Peró així que amba, es bon 
temps de sa primavera, es Vey 
reviscola i li tapa sa boca à sa 
Vea. 
I es conta que per tapar li es 
furat a sa roca, o sa boca de sa 
Vea^ meutres bufa sa ventada, 
(per afiuar sa font,) hi ha que 
anar hi amb un llum eu cnu's 
et'cés. . i tapar es f urani amb 
una flaçida aplegada eu quatre 
doblen Valgui açó per un capí-
tul d 1 Ironia popular. 
Coincidint am s'obertura de 
s'Istme do Suez (1869) ses tra-
mootanades mancaren; i passa-
reu anys... una vintena...; sa 
ramera d'ets abres s'anava en-
redouint;... cada dia eren més 
els que creien que, al vent tra¬ 
moutaua, ens l'havít pres es 
Canal de Suez... Peró no fon üi-
xFtoruà a bufar am tanta fu 
f ria que en poc temps reca bala 
jets anys passats... I encara li 
dura. 
Practiques per aplanar les 
ventades i sants advocats per 
liiurar-sod'ell-s, si n'hi haa Me-
norca no'ls conec. Q ic es teueu 
per un castie ja'ns ho diu sa 
cançó: 
Aigu, vus demana n, aigu! 
I vos, S'nyor, mus dau vent, 
i ens girau ses espal·les, 
i feis com qui no mus sent! 
Peró am tot-j-açó^ an es po 
blo menorquí uo li falta certa' 
conformi'bit, i el sentiu suvint, 
en dies de ventada, que diu: 
''es vent, quant bufa, alaba a 
l>i'H". , " ' 
U- envíy,. estimat I) rictor i 
amic, aquestes notet«'S dé me-
teorologia popular, per si es-
cauen be dins el Folklore Ba-
ledi'ic q u p , am tant bon gust 
publicau dius vostre detnatiner 
LLEVANT. 
Francesc Albranca 
M Ijorn gran, (Menorca 1» juny de 1920 
J O C S D ' I N F A N T S 
A M A L L O R C A 
A Peue t de SL B e r n a t 
Eutre atlotcts de quatre a 
vuit anys es molt corrent aquest 
joc que cousisteix eu fer un 
rot lo o una filera asseguts tots 
en terra amb ses cames allar-
gades i es peus junts. 
Uu diu tocant els peus uu 
per un: 
Oh peuet de S. Bernat 
Ta qui dins la veritat 
tayarem un pam i mig 
de cap. 
S'ha de teuir en conta que no 
correspon tocar un peu a cada 
síl·laba siuó a cada una de les 
fortes, fins a la darrera de ta-
yarem desdela qualsetoea un 
peu a cada una fins a cap. Et 
peu aont acaba • la canso s'ha. 
d'arrufar o n tirar del rotlo.» 
Així se continua fins que-
s'hanamngat tots Acadaunque 
li toca retirar ja elsdospeus les 
donen uu iit.»»1 de Sants. Tu ets 
Sant Pere.,Tu ets S-iut. £aR, 
etc etc. 
Bel Passai i del Presen! 
Pes?,e Llevantina 
(Continuació) 
«Quant se presentaven els s ímpto-
mes prodrómics e's metges recomena-
ven an els malalts la nècessidat de fer 
llit, procurant fer-los suar molt pren-
guem begudes d ' e rb ts corrents i e s -
tant sense menjar absolutament r e s . D-
vegades bastà això per disminuir la 
gravedat del mal fi is i voltes per im-
pedir que prengués forsa. 
«Tot-d 'una que comensava el tempí 
d 'exc i tac ió el tractament no pogué 
sotsmctrer-se a tn mètode uniforme 
perquè eren diferents les c l i s s e s de in-
dicacions que s'havien de cumplir i per 
lo mateix s'havien de mudar també els 
medis terapèut ics segons el caràc ter 
del·la ma'alt ia i el predomini de 's s ímp-
tomes. 
«Quant de t >t d'una hi havia senyes 
d'una r e a c c ó iufl imatoria i l ' a tacat era 
ta i g r a s , el saugraven, procurant sem-
pre tenir TO ta prudència en l 'usan 'a 
de ta l remei perquè més prest o més 
t rt sobrevení . i ld posíraciò. 
Estaven en dieta s^nse pen.ire a l tres 
a'iments que brous 'Ieu~ers i s stancia 
d'arrós i brou le p.i, i al mateix temps 
per ca !m ? r sa set s 'usaren begudes re-
l rescants . Kn la m jor part dels malalts 
s'empleà la hipecciciana c o n a vo.n.t.u 
per combatre l'estat d.' venti ei que se 
manifestava. A i eh.nia l . i l ts que tenien 
la pell seca •. poc i c i ' o r an el cutis els-e 
donaven els excitants diíusius més po-
derosos , co 11 es ara l 'acetat d'amoniac, 
i fins i tot l 'àlcali volàtil en preparatiu 
apropiat. 
' A l estat d'abatiment s'oposaven e ls 
tònics, la quina en cocció, l 'extracte o 
tintura de la mateixa substància , brou 
i vi de forsa. El deliri i els sa ' t s de ten-
dons se combateren amb ant iespasmò-
dics. Els s inapismes ambulants i les Cd-
taplasmes emolienti serviren moltes 
vegades de gran ajuda per combatre 
a lguns símptomes. 
«Algunes de les manifestacions simp-
tomàtiques de la peste rer lamaren me-
dis espec ia l s : Els bubons de vegades se 
restanyaven, altres se tapaven amb tò-
pics emo' ient ; i quant era pat nt 11 fluc-
tuació se xapaven i se ,procurava fer-ne 
surtir la m a ü t i a Els óntrax i carbun¬ 
cles després de netet jats i r es tanya ts 
se curaven amb quina, lo mateix que 
la cangrena i ies Hagués amb pèrdua de 
substància. 
«Hi h gué metge (1) dins S . Servera 
que després de donar J 'emétic an els 
seus les feia pendre oli comú en dossis 
bastant grosses , i l es feia donar fregues 
de la mate ixa substància per tot el cos 
i amb aquest únic remei molts curaven; 
però dins Artà, altres metges en-aiare . i 
e| mateix procediment empíric i l'h igue-
(I ) El,Dor. D.Juan Lliteras,, 
ren de deixar dins pocs dies perquè 
amb els tònics curaven a més gran nú-
mero d ' a ta ra t s . 
«De totes maneres el pla de curació 
que se seguí i que era el més racional, 
no donà sempre el bon resultat que se 
desit java consignant el Dor. Lliteras en 
sos Apuntes que «en aquesta especie 
de malaltia l 'art se veu en la majoria de 
casos obligat a confessar la insuficien-
cia de l s seus medis o s'ha .de • acó aten-
tar amb observar sa feixina» 
«Preservatius.— Alguns- sacerdots , 
metges, practicant-;, enfermers i em-
pleats, per-a l iberar-se del contagi, usa-
ren a lguns-medisaeonseiats en diferents 
èpoques. Consistien aquests- en dur 
guants^ vestits d'hule, untar -se tota sa 
pell amb 'oli d'oliva, i a l t res preservatius 
que avui se considerar ien ridícols. La 
experiència, desgraciadament, demostrà 
ben c la r que no hi havia cap preserva-
tiu per ies persones que assistien an els 
a t a c a t s de la peste morta l . La millor 
profilaxis consistí en la estreta obser-
vança de les regles de la higiene, perquè 
la mala l t ia se prenia en tots els qui co -
metien abusos de qualsevol casta.» 
CORDÓ SANITARI 
Co n ja hem dit anteriorment el Dor. 
D. Miquel Pascual fou enviat per lá 
junta Superior a Son Servera arribant-
hi ei dia 27 de maig el qual comunicíá 
desseguida an aquel la el seu parer so -
bre la malalt ia reinant. La junta inmç-
diatament donà ordres per veure de lo-
cal isar el mal en els pobles l levantins 
qu'estaven ja a tacats i manà establir els 
Uatzarets necessar is per la corantena i 
for -Mar un cordó mi l i tar que enrondàs 
tots el< pobles de la Comarca apestada . 
Obeint les ordres superiors, el Dor 
Pascual d ivan t l ' increment que d ins 
Ar tà prenia la malaltia envià al hosíro 
Ajuntament la siguent comunicació que 
copiam l i te ra lment .=«Respecto de se r 
tres las c lases de los moradores de e s -
ta y la de Artà, es decir de sospecho-
sos, inficionados y convalecientes; y de 
haber la Superior Junta de Sanidad de 
esta Isla declarado corresponder la de 
esa Villa a la pr imera, se serv i rá esa 
Junta local de Satvdad, bajo la más e s -
tre» ha respons bi.idad, levantar el cor-
dón, que U misma dispuso se formase 
y que se establec iese a y e r para l levar 
a efecto la incomunicación de ésta con 
la expresada Villa de Arta, no sólo por 
exigir lo ¡a justicia, sino también para 
jjue a lgunos facultativos residentes en 
é^ta puedan pasar a esa a ñn de tomar 
a tiempo l a s precauciones necesar ias 
que se insinuaron a ye r para contener 
el contagio desolador de que sin duda 
participa ya esa villa = S o n Servera 31 
de U yo de lS20=Migue l Pascual 
Sego is sembla el nostro Ajuntament 
no h. podía consentir en q iu l 'na^ues 
sen de cordonar fins »n el punt d : que 
el.m.ajt.'ix dia se feu e x p e d i r á un deis 
metges <la la Vila una certificació de 
que Ar t à , gosava de salut completa, 
pero no obstant se veu en diferents d o -
c u m e n t s que en aquel ls dies ja el poble 
estava ple d'espant, terror i consterna-
ció pels-estragç>s* de l ' e i i demia . 
• Dü que no hi podia donar passada el 
noï tro Ajuntament se veu en el siguent 
• ofici que feu de contesta al anterior : 
; Muy S r mio: Habiendo recibido el 
LÍÍJ.O d • V. de hoy en que nos manda 
levdntar el cordón digo a V. que por 
ningún estilo se l evanta rà dicho cordón 
"ni se ad nitiràn los dos facultat ivos, ni 
í i iuguna o t ra persona que V. nos dice; 
quedando de nuestro cargo el rec lamar 
facultativos a Palma para la seguridad 
'de este pueblo; y en quanto a. puntos 
de San idad se han tornado todas las 
medidas cond.ucentes 'a l e fec to .=Dios 
gde . etc = A r t à 1 de Junio 1820.=(Va 
sense firma) Al Dor. en Medicina D. Mi 
quel Pascual Comisionado. 
Se veu, però, que prest reaccionaren 
les au tor ida t s de la nostra vila, perquè 
davant els estragos de la pes-e el dia 
2 de Juny se cometeren ja an els acords 
rad ica l s de la Junta Superior de Sanidat 
de Palma que va encar regar i a formació 
del Cordó al membre de la mateixa D. 
Tomàs de Verí Brigadier de l 'exércit el 
qual dest in i al Coronel! D.Josep Ferrer 
a Inspector General del cordó i quefe 
de la tropa. 
El dia 4 ' d e Ju íy e s t ava j a format 
Aquest consistia en una filera d'homos 
posats e s sà i en llà, a certa distancia 
un de i 'a l t re vetlant perquè no sortís 
ningú del terme dels pobles apes ta ts . 
El Cordó general per incomunica r - los . 
amb el restant de l ' i l la comensava a 
«Sa Punta d'en Amer» del t e rme de 
Manacor i acabava a «Sa Canova» de -
vora Sa Caionia de S t .Pere del terme 
d'Artà. La residència del Corter Gene-
ral era a Son Peretó, del terme de St. 
Llorens. De manera que' ls quatre pobles 
incomunicats eren: Son Servera , Ar tà , . 
Capdepera i St. Llorens d'es Cardessar . 
Ademés d'aquest Cordó genera l n'hi 
havia també altres part iculars entre un. 
poble i altre de 's invadits, estant el nu-
cli del d'entre Son Servera i Artà an el 
Coll de Son Catiu i el de entre Artà i 
St. Llorens en el Coll d'Artà. I el d'entre-
Artà i Capdepera a « S a Creuveya» 
Per de pronta era sols militar per e l 
qual s'enviaren trescents homos a m b . 
gua rdes de sanidat i d iputats . S ' enca-
r r egà de la correspondència diària entre 
Palma i el Cordó a D. Kafael Vilena i 
D M inuel Linaza Pe r l a ràpida comu-
nicac.ò i aponac ió de queviures se d i s -
posava de 40 caval ls mrresquent c i tar 
la car ida t del Cabildo Catedral de Ciu-
tat que ademés de paga r de tot d 'una . 
4900 rea ls pels primers gas tos , desünà 
vuit mil reals mensuals p'et manteni-
ment dels coranta cava l l s que pres taven i 
servici en el cordó . . 
L L E V A T N 
No H des i Comen taris 
D I G A M : H I 
L A NOSTRA 
Aaab una altesa de mires que 
les honra molt, els prohoms de 
la~poLitica local en la nostra vila 
D. Pere Moragues de Arços i 
\X Pèdro Morell d'Oleza han 
Itansada a la opinió pública l'idea 
trascendental de rompre l'anti-
q.uat armassó dels comitès polí-
tics locals i crear una espècie de 
Junta de defensa que dugués per 
inic lema: El bé moral i material 
d'Artà. 
Es dignísima del més calorós 
elogi aqueixa iniciativa, que mos 
feim nostra per creurer-la l'única 
qae pot esveïr els odis i rencors 
que de la polít'ca solen derivar-
se i l'única que podria fer fecun-
da la conjunció dels ideals, de 
les iniciatives i del treball de ca-
da artanenc. 
Amb la frissor de veure ja rea-
li'sat projecte-tan hermós, mos 
permeten,dir-hi la nostra opinió, 
no per posar cap til·la a l'idea, 
sino'. més . be per presentar un 
mol lo que L'informi, per poopo-
sar una- organisaciú qua creim 
adecuada an el projecte, perquè 
sens dupte, de la forma que se li 
doni dependeix la seua lougevi-
dat o efemeridat. Que s'estudíiga 
per endevant l'idea, que se pro-
pagui, que's crei al seu entorn 1' 
entussiasme popular, i que's pro-
curi fer concebre an el públic fe 
i confiansa an el projecte, però 
una vegada partits s'eviti a 
tota ultransa el fracàs ja que si 
el poble un dia perdia en ella la fe 
i la confiansa, difícilment se li fa-
ria recuperar en cap altra nova 
institució. 
Aquesta nova organisació, al 
npstro. entendre no ha de ser de 
cap marwera.una. unió dels1 antics 
partits, .perquè per la més petita 
q,uestió personal se desfería com 
tma magrana. Ha de ser una Ins-
titució de caràcter social en la 
qual hi estiguin representades 
totes les classes* desde la més 
rptwnil a la més enlairada, en la 
que'tots.els gremis, tots els oficis, 
tots els estaments s'hi trobin re-
presentats i que l'interès gre-
hiial i el be de la nostra vilà si-
guin l'únic móvil de. ses deter-
minacions i acords. 
Jo..que en una vila petita es di-
fícil la divisió en gremis perquè 
colqún tendría un representant 
per uns pocs individus que cons-
titueixen el gremi, millor seria, 
al nostro judici, dividir-la en clas-
ses socials que podrien ser les 
set que segueixen: 1.* Propieta-
ris grossos. 2 . a Propietaris petits 
3.* Classe mitja. 4.* Persones de 
carrera. 5 . a Amos o pagesos. 6 . a 
Menestrals. 7.* Jornalers. 
De cada una d'aquestes clas-
ses s'elegirien deu individuos— 
que s'hauria de procurar repre 
sentasen tots els gremis de la 
classe—i aquests setanta forma-
rien lo que se podria anomanar 
Assamblea popular Artanenc a 
la qual se reuniria ordinàriament 
un pic en l'any i extraordinària-
ment quant se cregués precís. 
Aquesta Assamblea deliberaria 
durant una, dues o més ses-
sions, les que fossen precises, 
sobre els projectes que se pre-
sentasen per l'Administració i 
millora del poble en tots sentits i 
ielegiría »n President general i 
un Consell Permanent que estiría 
format precisament per un sol 
representant de cada una de les 
classes anomenades i el qual es-
taria sempre en contacte amb 1' 
Ajuntament i amb el batle i seria 
l'encarregat de cumplir i. fer 
cumplir els acords de la Assam-
blea. com també podria duj- a 
cap determinacions propries nien 
tres no se separas de la línea o 
pla trassada per l'Assambtea. 
De manera que formarien el 
Consell Permanent el President 
General i els sets elegits entre 
els representants de les classes 
populars, poguent l'Assamblea 
nombrar alguns assesors tècnics 
com el notari, el Rector, el jut-
ge etc., per l'il-lustració del con-
sell en els assuntes duptosos de 
cada una de les qüestions tècni-
ques que se presentassen. 
L'Assamblea seria elegida per 
primera i única vegada per una 
Comissió organisadora formada 
p'els Presidents de les diferents 
sociedats artanenques i les tres 
autoridats civil, judicial i esgle-
siàstica. Convocada i reunida 1' 
Assamblea aquesta Comissió fe-
ria us de la Presidencia fins que 1' 
Assamblea hagués aprovades les 
basses sobre que hauria de re-
gir-se elegintse inmediatament el 
Consell Permanent el qual pen-
dría desde tot d'una possessori, i 
la direcció definitiva. 
L'Assamblea i el Consell se-
rien renovats cada quatre anys 
presentant aquest abans de ces-
sar, una llista o proposta per la 
aprovació de la Assamblea de 
les persones que haurien de 
constituir l'Assamblea durant 
els quatre anys siguents i sols 
podría deix£.r-se a la lliure elec-
ció pública els representants d' 
aquelles classes que s'haguessen 
constituídes en gremi o sindicat. 
Aquesta es la nostra opinió so-
bre l'idea salvadora que propo-
sen els distingits personatges que 
l'han forjada i creim-no per és-
ser nostra-que modificada o arre-
donida,. afegint-li o llevant-li lo 
que se cregués que hi falto o de 
sobres,, podria ésser la basse, el 
punt de partida del resurgiment 
de la vila que tots estimam. 
LA REDACCIÓ. 
DE SON SERVERA 
Farà cosa d'un any que's fundà 
en aquest poble una asociació 
relligiosa anomenada «Congre-
gació Mariana», que a pesar del 
poc temps amb que conta de 
existencia i de la hostilidat de 
que fonc objecte, de cada dia., 
aumenta el número de congre¬ 
gants. 
El dia 11 del pròxim mes de Ju-
riol, si Deu hovol, la Congregació 
'celebrarà solemne festa dedica¬ 
*da.art ed! seu Patró, Sant Lluis 
Gonzagar, amb arreglo an el si-
guent programa: 
1 El'dematí hei haurà misa de 
comunió.general. A las 10, misa 
major. Predicarà un eloqüent 
orador sagrat. 
A les 3 i mitja, procesó, que 
recorrerà els carrers més cèn-
trics de la població. 
Acabats aquests actes relligio-
sos, en el «Centre» de la Congre-
gació, tendra lloc un acte litera-
ri, i acabat açt.est, música i re-
fresc pels con grega r.ts. 
¡Envant, congregants! I que 
cap obstacle siga capaç de des-
viar-mós del bon camí emprès, 
convensuts de sa íinalidat noble 
i patriòtica que perseguim. 
LLEVANT 1 
O Vfl P f á i s a C o m a r c a 
m SEÑANTE A ARTA 
CONFERENCIA 
Segons noticies, aprofitant la 
; venguda a Mallorca i a les Coves 
i d'Arta del ilustre orador i valent 
diputat Catòlic D. Manuel Se-
ñante les entidats socials Catòli-
ques de la nostra vila l'ban invi-
tat a donar una conferencia so-
bre qüestions socials. Es de creu-
re que aceptará i será això un 
. aconteixernent pel. nostro poble 
que segurament acudirá en mas-
sa a sentir "la veu del il·lustre 
• capdill de l'integrisme espanyol. 
FESTES 
Amb gran esplendidcsa s'han 
v> celebrades derrerament les fes-
• tes de consuetut que nnam a res¬ 
: senyar amb tota brevedat per no 
,permetrer-nos més extensió l'es-
•pai de que disponem. 
DE LES FILLES DF LA 
PURISSIMA 
Tengué lloc el dia 30 de Sep¬ 
tembre. Se feu al matí una fervo-
rosa Comunió general i un Ofici 
molt solemne. 
Al capvespre se feu la proces-
só acostumada tle les Filles de 
Maria a la que n'hi assistiren unes 
.set centes. 
DEL CORPUS CHRISTI 1 
En la diada eucarística la Igle-
sia parroquial celebrà la festa 
. anyal del Corpus amb gran so-
lemnidat passetjant trionfalment 
al capvespre a Jesús Sagramen-
tat p'els carrers de la població, ( 
;amb assistència de les autoridats',j 
i de l'Ajuntament. 
* * 
* 
Al diumenge siguentse va ce -
lebrar la festa del Corpus en el 
\ 'Convent dels PP. Franciscans 
-ambun Ofici Major en el que la i 
Capella cantà una de leshermoses 
;Misses d'en Perossi i al capves-
pre també se feu una solemne 
processó amb el Santíssim. Cri-
daven ferm l'atenció els nins ves-
tits de Sant que fa alguns anys 
Jhl assisteixen. 
EL COR DE JESÚS 
Til divenres día l l a la Parro-
quia se celebrà la festa del Sa-
grat Cor amb una Comunió Ge-
neral ,a"'la que hi assistiren els 
nins i nines de les escoles i un 
ofici amb exposició Major en el 
que predicà per primera vegada 
el jove Pvre. D. Josep de la Jor-
dana. 
SANT ANTONI DE PADUA 
Com els demés anys fou molt 
animada la festa que la Comuni-
dat de PP. Franciscans dedica a 
St. Antoni de Padua Patró del 
Convent. El dissapte a vespre 
sortí a voltar la vila la hermosa 
carrosa cantant dins ella els nins 
i angelets l'Himne al Sant de 
Mossèn Juan Aguiló. 
Al endemà al Ofici Major que 
digué el Rt. Provincial P. Barto-
meu Salvà i se cantà la Missa 
Eucarística d'en Perossi. Predicà 
les ejories del Sant Mossèn A n -
toni Grau. L'iglesia era plena a 
vessar. Al capvespre tornà tres- , 
car la vila la carrossa entre una' 
gran gentada—en vengué molta 
dels pobles veïnats. 
Al vespre en la plassa dél Con-'; 
vent s'hi amollà un Castell de> 
focs artificials i globos que ame-, 
nisats amb la banda entretengué 
tota la vetlada a la gran multitut 
que allà s'arreplegà. 
Es digne de menció l'artística 
Capella que arreglaren i que fou 
visitada per la major part del po-
ble. Enhorabona i molts anys. 
El dia tretze d'aquest mes dt-
matinada, entregà l'ànima a Deu 
després de cruel malaltia i ha-: 
guent rebut els Sants Sagra-
ments l'amo'n Francesc Tous (a) 
de Morell. Que Deu l'haja trobat 
en estament de gràcia i el retro-
bem en el cel. 
Enviam a sa esposa i demés 
família com a. la mestra nacional 
T). a Juana M. a Salas germana po-
'lítica del difunt, l'expressió del, 
nostro sentiment. 
C R Ò N I C A í 
DE CANOSTRA 
METEOROLOGIA. —Durant la quin-
zena ha fet la major part dels dies hu¬ 
I inits, xa locoso 2 , calor de dia, i fresca. 
a ls vespres . Ha fet dues saons La set-
mana passada plogué tot una nit i par t 
del i ra t í ; pluja ivemenca, pers i s tent . El 
dia de S t . Antoni plogué a igo to r r en -
cial de les dotze a les dues i mitja. Les 
cana 's i ace res no podien recu!lir-la de 
tanta qu'en queia. 
AGRICULTURA.—-Les a igües c a i -
gudes darrerament han a r r ibades tart . , 
hl-s grans ja no han pogut aprof i tar- les . 
Els dies enboirats i humits han esca l -
dat en part l 'ol iva que ha ca iguda molt . 
S ' anyada e s tal i quina. I per pitjor ni 
els aubercocs ni les metles se paguen 
be. Les fruites han vengudes pr imeren-
ques . E l s demés anys per S t . Pere r e -
volten la figuera. Enguany per St . A n -
toni ja s 'han menjades figues a voler , 
I lo mateix-dels •aKbei'coos· i pe r e s de 
S i . J u an . 
SANIDAD.—*L'estàt s an i t a r i -de l a 
vila es satisfactori en:genera l . No o b s -
tant hi ha a lguns c a s a s a i s la t de febres 
i e's cóücs propis d e la t emporada . 
D E S G R A C I A . - £ 1 -dia de St . Antoni 
al dematí quant-sautomóvil correu vo l -
tava el cantó de na Batlesa per re t i -
r a r - s e d'un ca r ro s 'acostà molt a -la 
paret i com el mosso de l ' auto, na tu ra l 
de Capdepera , es tava damiwit 'el puja¬ 
dor fou enclòs entre I auto i la paret, 
rebent un fort cop que l 'es tamordí JFo« 
conduït al hospital . Venturosament no 
foren de gravedat les ferides rebudes . 
Al horabaixa fou condui t .p 'e l mateix 
auto a Capdepera. 
A E S T I U E T J A R . — Son diferents 
ja les famílies qui <venen per passar el 
temps estival D. Juan Tous i família 
s'ha tras ladat a Calarrat jada i D. Enrich, 
Galiano i Esposa, -han venguts de B a r -
celona. Les desitjam felis es tada e s t i -
val. 
AUBERCOCS. -EIs aubercocs e n -
guany tenen poc preu. Se paguen de 
quat re fins a cinc pessetes . El S indicat 
Agrícola n'empota i en el seu local s'hi 
nota gran moviment. També s'en etn-
poten a can Pere Pereandreu i a Caa 
Jaume de Sos Llulls . 
ALTRA DESGRACIA.—El dia de S t v 
Antonidurant l a revetla amollaren g lo-
bos i un d'ells s 'encengué cuant fou a 
cuatre o cinc metros d 'a l tura caiguent 
l 'esponja encesa damunt sa cama d'un 
atlot d'en Jeroni Mo seriu, deixant M 
una l laga de cremat. 
8^ LLEVANT 
Grs» Ccîasad© Artaasae 
il e n O D I E M B U J G S A ( a ) G a n a n c i a 
SE VENEN BONS IJ3ARATO 
Comestibles de tota casta, Iieor, dnlces, galletes, etc,. etc. 0 Gr2fldÌQS Sfirflt e MMM 
Aqaesta casa es s'uniea depositaria dins Arta del ANIS TUNEL 
Fixau-vos be en sa Direociò; QARRÉ DE PALMA 3 ARTA 
L'apcia Biliosa (8) filmila imm mi timi, pagtoaliilal i barato inalimi mimi se ii tassa per Cìufat i pels altres pobles de Maliorca 
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"Lanería I Zapatería 
Lencería I Confecciones 
Camiser ía I Corse ter ía 






Tap i ce r í a s 
Alfo n b r a s 
Pe r fune r í a 
ABRIGOS CAPOTES PALLIZAS IMPERMEABLES 
A r t í c u l o s p a r a l u t o G é n e r o s d e p u n t o — B a s t o n e s 
y p a r a g u a s — A r t í c u l o s d e v i a i e 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Goma 
( k a n sección de Pe le ter í a 
Yealas ai costado-Precio fijo-Teléfono, ill-ñím- l í 8 ^ r u ; ; ; 5 i . 
La 
Carré de Palma, 48 - A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
Eiisaíracdes i panets 
En lloc se i obe i a i l l o s que a l a 
P A N A D E R Í A V Í C t O T 1 a 
E S F O R N N O Ü 
O'KS 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A s a b o t i g a h e i t r o b a r e u S2mpre p a n s , p a n e t s , 
g a l l e t e s , b e s c u i t s , r o l l e t s , i t o t a c a s t a d e p a s t l ç e r í a 
TAMBÉ SE S E U V E L Y A DOMICILI 
N e t e d a t , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
DESPAIG Carrer de Palma3bis. A R TA 
G R A N B O T I G A 
D'EN 
JUAN YICENS (a) JAN 
Ven de Iota casta de art ic les , comestibles, ga l le tes , e íc 
ES R E P R E S E N T A N T DE SA P E R F U M E R I A 
L . C A C C I O 
TE DEPOSIT DF MAQUINES DE COSI 11 
P a f f i A n c o r a 
[oro també tota casta tí'iostrumsnts musicali BaaMes, fintas, etc. 
Tip. Católica do Forrar I Sni atta-A tt T/t" 
